



Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 
 
Curso: Fundamentos de Compliance 
Professor: Homero Gustavo Reginaldo Lima 
Período: 09 a 13 e 16 de dezembro de 2019. 
Horário: 14h00 às 18h00  





Oferecer aos participantes uma visão global de negócios e o entendimento conceitual e operacional 
das diversas atividades empresariais. Instrumentalizá-los em conceitos técnicos e conceituais no 
campo da ética, instrumentos de conduta, controles int rnos, e motivar a indução e estímulo dos 
gestores operacionais nas ações de operacionalização de estratégias, implementação de mudanças e 




Destinado a formar o gestor de Compliance ou Compliance Oficcer das organizações. O curso 
pretende capacitar os alunos a implementarem o programa de Compliance nas organizações, em 
acordo com a legislação vigente e as melhores práticas do mercado.  
 
Metodologia de Ensino 
 
As disciplinas do curso serão ministradas em ordem lógica, propiciando um desenvolvimento 
conceitual progressivo e consistente. Contemplando um conjunto de instrumentos e técnicas que 
asseguram a busca dos objetivos do programa, destacando-se: aulas expositivas, estudos de casos, 
trabalhos em equipe. Para promover maior interação entre os participantes e tornar o curso mais 
dinâmico e proveitoso, serão estimulados debates durante as exposições realizada pelo professor e 


















PLANO DE AULA 
09 de dezembro – segunda-feira  
Módulo 1 - REQUISITOS PARA A GESTÃO DA ÉTICA e PASSO  GERAIS  
14h00 às 15h30 
− Comprometimento da alta direção da empresa  
− Programa que alcance todos os funcionários e estendidos a terceiros  
− Identificação de riscos  
 
15h30 às 15h45 Intervalo  
15h45 às 18h00 
− Controle interno  
− Disposição para parcerias com órgãos de controle gov rnamentais e 
entidades da sociedade civil 
 
10 de dezembro – terça-feira  
Módulo 2 – ATUAÇÃO GESTÃO de ÉTICA 
14h00 às 15h30 
− Definir os valores organização  
− Criação de estrutura de gestão da ética 
− Criação de manual interno de conduta 
− Disseminá-los entre colaboradores e terceiros  
 
15h30 às 15h45 Intervalo  
15h45 às 18h00 
− Dar o exemplo enquanto liderança  
− Instituir programa formal de Compliance (implementação do manual 
de conduta) 
 
11 de dezembro – quarta-feira  
Módulo 3 – ELEMENTOS DE UM CÓDIGO DE CONDUTA 
14h00 às 15h30 
− Valores organizacionais  
− Cláusulas de aplicação  
− Instruções sobre como comunicar situações aos canais competentes  
 
15h30 às 15h45 Intervalo  
15h45 às 18h00 
− Respostas para perguntas mais frequentes  






12 de dezembro – quinta-feira  
Módulo 4 - ESTRUTURA DE COMPLIANCE 
14h00 às 15h30 
− Mapear o ambiente de negócios e identificar riscos  
− Orientar e fiscalizar os membros da organização  
.  
15h30 às 15h45 Intervalo  
15h45 às 18h00 
− Desenvolver treinamentos  
− Instituir canais de ouvidoria interna  
− Receber denúncias e esclarecer dúvidas 
.  
13 de dezembro – sexta-feira  
Módulo 5 - AVALIAÇÃO DE RISCO 
14h00 às 15h30 
− Estabelecer o processo  
− Identificar risco  
− Classificar o risco inerente  
  
15h30 às 15h45 Intervalo  
15h45 às 18h00 
− Identificar e classificar os controles de mitigação  
− Calcular o risco residual  
− Desenvolver o plano de ação 
 
16 de dezembro – segunda-feira  
Módulo 6 - PLANO DE AÇÃO 
14h00 às 15h30 
− Estabelecer linhas de comunicação e recebimento de denúncias  
− Comunicar e treinar colaboradores  
. 
15h30 às 15h45 Intervalo  
15h45 às 18h00 
− Tratar efetivamente eventuais denúncias  
− Monitorar e auditar o programa (eventualmente por consultorias 
externas) 
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HOMERO GUSTAVO REGINALDO LIMA,  Auditor Federal de Finanças e 
Controle, graduado em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário de 
Brasília (CEUB), Pós-Graduado em Auditoria Interna e Externa (ICAT/UDF) 
e MBA em Auditoria Interna – Coimbra Business School/ISCAC,  cursando 
faculdade de Ciências Jurídicas. Atualmente é assessor na Secretaria 
Executiva do Ministério da Cidadania. Foi Secretário Executivo adjunto do 
Ministério do Esporte e Assessor Especial de Controle Interno. 
 
 
 
 
 
